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Ambil iktibar pelarian Rohingya 
.............. 
KUA. '<fA.'<. Masyarab< pel· 
bogoi kawn d! "'8<ri lni per· 
lu meng;unbiJ-kejad!· 
an menimpa etnik Rohlngya 
d! Myanmar sehlngga me-




tidok'""" peobno S<perQ lni 
berlalwd!neganinl. 
Bellau;.pmemlnlanlk· 
y.n membayaJ181<an k.eoda· 





cu~ ba'fan3bn kalau ldta 
be<gaduh....,. sendU1. ke 
manaldtahendakWt 
"Hendak larl ke 
Singapura, 5in8apura ne-
gara kedl.lart ke Indonesia 
atau Thailand. ncgara ramal 
penduduk. Oleh sebab itu 
perluada~da· 
lam"""-rakyatpelbagai 
kawn di negara ini dan perlu 
b!Tsatu hati.. katanya 
Beliau berkata dem1-
ldan ketika berucap me-
rasmikan Majlis Sambutan 
Harl Malaysia Talum 2017 
Pmngbt Negeri Pahang d! 
Kompleb Sul:an. Uni\usiti 
Mala)•ia Pahang (UMP) 
"""'"" Gamhang di •inl. 
-
Yang badir sama. 
Pengerusi Jawatankuasa 
Majlls Sambutan Harl 
,lala).,..~t­
Daruk Norol A2ali Sulaiman 
dan barisan exoo berajaan 
-
Pacta majlis iru.ldra-kira 
3,:500 ornng yang terdiri da-
npada nlk)Ol pelbagai kawn 
hadir memeriahkan acrua 
Dalam pada itu. Adnan 
berk<lta.. bagj mernastikan 
Adnan gesa rakyat pelbagai kaurn bersatu hati elak perpecahan 
11 •3,500or.mg terdirlrakyat ~hadir 
merlalllcanacara 
perpaduan rakyat pelbagai 
kaum dapat dicapal dan di-
keb.lkan. \\'&kl.l rakyat per-








·Saya Uhat rakyat se-
l:arang bod>eza dengan da· 
hullL Dahulu ldta boleh 
"""""pw; bennaln sel:ali 
te(apl sekarang sudah tidak 
adalagl. 
~InJ tugas waldl rakyal, 
Ahll. Parllmen dan Adun un-
rukme~nlkjal 
.-......_ ............... ~ ................ .....,..__..........,. ...... 
neeMWci ....... Subi\I.M'~~~~ ... .._._ 
Aj>abi!abettabp~­
dak~·apibnoahaja. 
ldta mesti ke arah bersatu 
padu,"l<atanya 
Beliau bagalmana-
PWl berharap rakyat pelba-
gai kaum di nesan ini me-
nyemarakkan perpaduan 
supaya negara tertinta inj te-
rusamandanmakmuruntuk. 
solamanya. 
Sebelum ib.J, Noml A7all. 
bcrka1a, sambutan hari 
Malaysia diadakan bagi 
menghidupkan kesedaran 
kepadanlk)mmengenalpe-





lu terns dikckaUcan bagi me-
maslikan negara ini senliasa 
aman. damaldan sejahtma 
